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INTRODUCCION. 
La saponita es un filosilicato tip0 2:l triocta6dric0, en el 
que iones Mg(I1) ocupan las posiciones octa6dricas. Su f6rmula 
mineraldqica es Al,] [Mg3-y (A1 ,Fe) ] 010 (OH) ( M I ~ , ~  *nH20) , 
que deriva de la f6rmula te6rica del talco Si4 Mg3 010 (OH)z. En la 
variedad ferrosa de la saponita una determinada cantidad de Fe(I1, 
111) sustituye a1 Mg(I1) octabdrico, siendo esta sustituci6n 
importante a partir de una relaci6n Mg/Fetotal de 5:l. 
La estructura de la saponita es muy similar a la de la 
beidellita y la vermiculita. Suquet (1975) encontrd que presenta 
celdillas unidad monoclinicas, de dimensiones aproximadas de 5x9 A, 
P=97-100' y un espaciado interlaminar de unos 15 A, Las propiedades 
adsorbentes de este silicato estdn siendo bastante estudiadas en 
Los dltimos aiios (Suquet, 1975; Watanabe & Sato, 1988). 
EXPERIMENTAL. 
La saponita utilizada en el presente trabajo es una muestra 
f errosa procedente del yacimiento de Grif f ith Park (~alif ornia, 
USA), variedad denominada griffithita, suministrada por la empresa 
Minerals Unlimited (Ridgecrest, California). Nos fue suministrada 
en forma de roca bas6ltica que contiene el silicato en pequeiias 
esfgrulas de 1 mm de didmetro. El silicato fue obtenido tras molido 
del basalto, dispersi6n en aqua y extracci6n de la fracci6n menor 
de 2 micras. El s6lido asi obtenido result6 ser de una gran pureza, 
como se comprueba a1 comparar su DRX con el finico patr6n JCPDS 
existente para saponita ferrosa. Destaca en el DRX de la muestra el 
espaciado basal del silicato, que es de 14.9 A, aumentando hasta 
16.7 fi a1 solvatar con etilenglicol y disminuyendo hasta 9.8 A a1 
calcinar a 550°C. La reflexi6n (060) se sitiia en 1.53 A, valor 
correspondiente a esmectitas trioctaeidricas. El valor del indice de 
Biscaye, I, (Biscaye, 1965) en el agregado orientado de esta 
muestra result6 ser de 0.98. Estos valores son muy similares a 10s 
encontrados por Post (1984) para la saponita de Ballarat 
(california). 
l 
~l anslisis cuantitativo de la muestra realizado sobre 10s DRX 
por el "Metodo de 10s Poderes Reflectantes" (Martin Pozas, 1975) 
dio una cornposici6n de filosilicatos:52%, cuarzo:4% y anortita:44% 
para el basalto original y esmectita:98% y caolinita:2% para la 
fracci6n menor de 2 micras. 
Tras realizar el andlisis quimico de la muestra se obtuvo la 
siguiente f6mula mineralbgica: [Si3.46 A10.54 ] [Mg1.46 ~ e ~ . ~ ~  ~ l ~ . ~ ~  
Mn0.03 Ti0.021 O10 (OH)2 [Ca0.31 NaO.l~l. 
Para concluir la caracterizacidn se estudid el comportamiento 
t6rmico del silicato, mediante sus correspondientes diagramas ATD y 
ATG. La curva ATG muestra como principales efectos una primera 
perdida de peso, a 140°C, atribuible a1 agua adsorbida y otra 
posterior, entre 850-900°C, debida a la perdida de 10s hidroxilos 
de constituci6n. Esto se refleja en la curva ATD como un intenso 
I pico endot6rmico centrado a 140°C para el primer efecto y otro, 
tambien endotermico y mucho mbs debil, situado a 830°C. Tras este 
riltimo proceso de deshidroxilaci6n se forma MgSi03 (enstatita), as1 
como 6xido y/o silicato de hierro. Post (1984) encontrd estos 
efectos a 140 y 810°C, por 10 que parece que la naturaleza ferrosa 
de nuestra muestra retrasa el proceso de deshidroxilaci6n. 
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